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資料紹介｜Book information
本書は，編者が1985年と2000年に出版したラテン
アメリカの社会と女性に関するシリーズの第3冊目
である。 その間，マチスモ文化が根強いと考えられ
てきたラテンアメリカにおいても女性の社会進出が
向上し，女性議員の数も飛躍的に増加した。 しかし，
そのようなポジティブな側面がある一方で，依然，厳
しい状況のもとで暮らす女性が少なくないのも事実
である。 このようなラテンアメリカ各国の現実を日
本社会に紹介することが，本書の目的である。
本書について最も特筆すべき点は，19名の執筆者
によって20カ国（ジャマイカ，および狭義のラテンア
メリカ20カ国中ハイチを除く19カ国）がカバーされ
ていることであろう。 序章では，21世紀のラテンア
メリカ社会の特徴として，グローバリゼーションの
影響や経済格差と貧困問題などが挙げられ，そのな
かでの女性をとりまく社会経済状況と政界進出の全
体的な傾向が示される。 そして，それ以降の第1章
～第20章では，一般的な政治社会状況をふまえたう
えで，各国の女性の直面する社会経済環境と女性の政
界進出の状況が豊富なデータとともに示される。 各
章のフォーマットが比較的統一されており，また，
それぞれの章の冒頭には各国の女性史関係年表が配
置されていることから，読者は本書を資料集としても
活用することが可能である。
序章で述べられているように，全体的な傾向として
はジェンダ ・ークオータ制の導入を通じて女性議員数
が増加する一方で，社会におけるジェンダー格差は依
然として大きい。 また，女性の置かれている状況が
国によってまちまちであることも，各章から読み取る
ことができる。 これらの基礎情報をふまえつつ，日
本を含めた世界各国における公正な男女平等社会の
実現には何が必要であるのかを考えていくことが，今
後の課題となろう。 （菊池啓一）
チャベス政権の14年は，ベネズエラの政治，経済，
社会，そして国民の意識に大きな軌跡を残した。「ボ
リバル革命」や「21世紀の社会主義」「国民が主人公
の参加民主主義」という言葉は新鮮で注目を集めた
が，多くの場合あいまいに使われ，かつ現実との間に
かい離があるため理解しづらい。「ボリバル革命とは
いったい何をめざしているのか」「革命というが，何が
新しいのか，むしろ既視感（デジャブ）はないか」「21
世紀の社会主義は20世紀の社会主義と何が違うのか」
「そもそも現在のベネズエラは社会主義国家なのか」
「参加民主主義と代表制民主主義はどのような関係に
あるのか」。 編者自身が持っていたこれらの疑問を念
頭に，ボリバル革命の実態を多面的に議論し，日本の
一般読者向けの書籍としてまとめたいという思いで，
この本は企画された。
本書の構成は以下のとおりである。 序章でチャベス
政権のクロノロジーを整理するとともに，チャベスの
政治思想の背景をさぐる。 第1章は政治制度改革と新
しい政治アクター，第2章は参加民主主義概念と参加
制度の変質，第3章ではボリバル革命の柱となった社
会開発政策「ミシオン」，第4章は国家介入型経済政策
とそのインパクト，第5章は石油をてこにした外交政策
についてそれぞれ議論し，終章で全体を総括している。
本書の特徴として，日本人研究者2人に加え，ベネ
ズエラ中央大学開発研究所（CENDES）の政治・社会
学者3人が参加していることが指摘できる。 また，政
治，社会，外交の3分野については，ベネズエラ人研
究者の監督のもと，現地で独自のデータベースを作成
し，各章に反映させるとともに巻末資料としてその一
部を掲載している。
ベネズエラは現在，非常事態令がしかれ，マクロ経
済危機が厳しさを増すなか，政権交代やデフォルトの
懸念がぬぐえない状況にある。 ベネズエラの現状を理
解するためにも，本書がその一助となれば幸いである。
（坂口安紀）
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